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同様に，消費法典 L. 341-6条および民法典 2293 条第項による，保証人に
対する毎年の情報提供義務も，自然人である保証人のみに適用される。
また，消費法典 L. 313-9 条と L. 341-1 条，および，1994 年月 11 日の法
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） comp., dʼun côté, les art. L. 611-10-2 et L. 626-11, al. 2, C. com. et de lʼautre côté lʼart. L.
631-20 C. com.
律第 126号の 47条による，主たる債務者の支払事故（défaillance）についての















































） Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n˚85-22. 282, Bull. civ. I, n˚75 ; Defrénois, 1988, art. 34275,
p. 850, n˚58, note Aynès L. ; Rev. sociétés 1988, p. 415, note Guyon Y. ; Cass. 1re civ., 1er
février 2000, n˚97-17.827, Bull. civ. I, n˚34 ; D. 2001, Som. p. 692, obs. Aynès L. ; RD
bancaire et financier 2000, p. 171, n˚113, obs. Legeais D. ; JCP E 2000, p. 490, obs. Bouteiller
P. ; Cass. com., 13 décembre 2011, n˚10-26.968, RLDC février 2012, p. 29, obs. G.Marraud
des Grottes.
） Cass. com., 28 mars 2000, n˚96-19.260, Bull. civ. IV, n˚69 ; D. 2000, A.J. p. 253 s., obs.
Boizard M. ; D. 2000, Som. p. 479 s., obs. Hallouin J.-Cl. ; JCP G 2000, I, 257, n˚6, obs. Simler
Ph. ; Cass. com., 18 mars 2003, Banque, n˚647, mai 2003, p. 82 s., obs. Guillot J.-L. ; Cass.
com., 12 octobre 2004, Act. proc. coll. 2004, n˚234 ; Cass. 1re civ., 8 novembre 2007, n˚04-17.
893, RD bancaire et financier janvier-février 2008, p. 6 s., obs. Cerles A. ; RLDC n˚34,
janvier 2008, p. 34, obs. Marraud des Grottes G. ; Banque et droit, n˚117, janvier-février
2008, p. 56, obs. Storck M. ; Cass. com., 15 avril 2008, n˚06-18.294, JCP E 2008, 2545, n˚5,
obs. Deboissy F. et Wicker G. ; adde : Storck M.,òValidité dʼun cautionnement souscrit


















まず，商法典 L. 225-35 条と L. 225-68条の適用領域は広く，株式会社によ
って合意された保証，手形保証（aval），担保のほか，請求払無因保証（garan-









） Cass. com., 15 janvier 2013, n˚11-27.648, RD bancaire et financiermars-avril 2013, p. 50,
comm. 50, obs. A. Cerles ; RLDC mars 2013, p. 34, obs. Ch. Gijsbers ; D. 2013, p. 242, obs.


















） Cass. com., 15 janvier 2013, n˚11-28. 173, RD bancaire et financiermars-avril 2013, p. 53,
comm. 58, obs.A. Cerles ; RLDCmars 2013, p. 36, obs. Ch. Gijsbers ; D. 2013, p. 1183, note
A. Hontebeyrie ; Banque et droit, n˚148, mars-avril 2013, p. 49, obs. E. Netter.
） 株式会社および有限責任会社の場合には，会社の利益は，特別な規制によって，一層





会社の利益に適合していなければならない」と判示した判決として，Cass. com., 8 nov.
2011, n˚10-24. 438, D. 2011, p. 2866, obs. A. Lienhard, et 2012, p. 415, note E.
Schlumberger ; Rev. sociétés 2012. 238, note A. Viandier ; RTD com. 2012. 358, obs. H.
Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés 2012, n˚6, note H. Hovasse ; RD banc. fin. 2012, n˚8, obs. A.
Cerles ; Gaz. Pal. 10-11 févr. 2012, p. 33, obs. Zattara-Gros ; Banque et Droit, n˚141,
janvier-février 2012, p. 61, obs.M. Storck ; RJDA 2012, n˚165 ; Bull. Joly 2012. 297, note F.-
X. Lucas ; Dr. et patr. février 2012, p. 86 s., obs. Ph. Dupichot. Adde, dans le même sens,

















	） Cass. com., 3 juin 2008, n˚07-11.785, RD bancaire et financier 2008, comm. 110, obs. A.
Cerles ; JCP E 2008, 2545, n˚4, obs. F. Deboissy et G.Wicker ; Dr. sociétés 2008, comm. 202,
obs. R. Mortier ; JCP G 2008, I, 211, n˚9, obs. Ph. Simler ; Cass. com., 8 novembre 2011,
préc. ; Cass. 3e civ., 2 septembre 2012, préc.
10） rappr. G. Goffaux-Callebaut,òLa définition de lʼintérêt socialó, RTD com., 2004, p. 35 s.,
spéc. p. 40.
11） v., en ce sens, Cass. 1re civ., 7 mai 2008, n˚07-11.692, Droit et patr. octobre 2008, p. 95,
obs. L. Aynès et Ph. Dupichot ; RTD civ. 2008, p. 700, obs. P. Crocq ; JCP G 2008, I, 211,
n˚16, obs. Ph. Delebecque ; Banque et droit, n˚120, juillet-août 2008, p. 41 s., obs. F. Jacob ;
RD bancaire et financier septembre-octobre 2008, p. 36, obs. D. Legeais ; D. 2008, p. 2036
s., note S. Piedelièvre ; Cass. com., 24 mars 2009, n˚08-13.034, D. 2009, p. 943 s., obs. V.
Avena-Robardet ; RLDAmai 2009, p. 31 s., note E. Bazin ; D. 2009, p. 1661, obs. N. Borga ;
Banque et droit, n˚125, mai-juin 2009, p. 26, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et financier
mai-juin 2009, n˚83, p. 52 s., obs. D. Legeais ; RLDC mai 2009, p. 33, obs. G. Marraud des
Grottes ; Banque et droit, n˚125, mai-juin 2009, p. 60, obs. N. Rontchevsky ; JCP G 2009, I,
150, n˚6, obs. Ph. Simler ; adde, à propos de cet arrêt : J.-J. Ansault,òQuand le devoir de
mise en garde rencontre le cautionnement réeló, RLDC septembre 2009, p. 29 s. ; P.
Pailler,òLʼexclusion du devoir de mise en garde en matière de sûreté réelle pour autruió,
Dr. et patr. septembre 2009, p. 48 s.




費法典 L. 313-10 条および L. 341-4 条による不均衡な保証であるとは解されな
い。
この相違は，おそらく次の理由に基づくものである。すなわち，法人の場合


















































13） V., expressément en ce sens, Cass. com., 20 février 2001, n˚97-21.289, Bull. civ. IV, n˚38.




















14） Cass. com., 8 novembre 2005, n˚01-12.896 et n˚02-18.449, JCP G 2006, I, 123, n˚17 s., obs.
A.-S. Barthez ; RD bancaire et financier janvier-février 2006, p. 14, obs.A. Cerles ; D. 2006,
p. 2858, obs. P. Crocq ; Droit et patrimoine, février 2006, p. 126, obs. Ph. Dupichot ; JCP G
2005, II, 10170, note D. Houtcieff ; RTD com., 2006, p. 179, obs. D. Legeais ; Banque et droit,
n˚105, janvier-février 2006, p. 52 s., obs. F. Jacob ; RTD com., 2006, p. 145, obs. P. Le
Cannu ; D. 2005, p. 2875, obs. A. Liénhard ; Dr. et patr. septembre 2006, p. 80, obs. J.-P.
Mattout et A. Prüm ; RLDC janvier 2006, p. 33 s., obs. G. Marraud des Grottes ; JCP G
2006, I, 131, n˚9, obs. Ph. Simler ; adde, G. Damy,òLe sort du cautionnement dans les
opérations de fusion : évolutions et précisions jurisprudentielles pour les banquesó,
Banque et droit, n˚107, mai-juin 2006, p. 28 s.
15） Cass. com., 21 janvier 2003.



























17） Cass. com., 7 novembre 1966, Bull. civ. III, n˚421.
18） V., en ce sens, A.-S. Barthez et D. Houtcieff,òles sûretés personnellesó, L.G.D.J., 2010,
n˚1093 ; M.-N. Jobard-Bachellier, M. Bourassin et V. Brémond,òDroit des sûretésó, Sirey,
4ème éd., 2014, n˚666 ; Ph. Simler,òCautionnement, garanties autonomes, garanties






















19） V., en ce sens, M.-L. Coquelet,òLa transmission universelle du patrimoine en droit des
sociétésó, thèse dactyl., Paris X, 1994, n˚459 ; B. de Granvilliers,òLa transmission des
sûretés par la règle de l'accessoireó, thèse dactyl. Paris I, 2000, n˚502 ; R. Ledain Santiago,
òla circulation du cautionnementó, Larcier, 2014, n˚369 ; F. Colonna dʼIstria,òLa
vulnérabilité du cautionnement face à la fusion-absorption de la société créancièreó, in
òLe droit à lʼépreuve de la vulnérabilitéó, Bruylant, 2010, p. 561 et s., spéc. n˚7, p. 567 ; さら
に，吸収合併の決定によって，保証人がその保証債務を消滅させることのリスクを強調
するものとして，Comité juridique ANSA, 10 septembre 2003, n˚04-2004,òFusion de
sociétés : société absorbée sʼ étant portée caution-sort de la cautionó.
20） V.Mazeaud,òLʼobligation de couvertureó, préf. P. Jourdain, Bibl. André Tunc, tome 27,
IRJS éditions, 2010, n˚404, p. 560.











































L. 330-1 条 債務者によってなされた「法律上又は事実上，会社の経営者ではな
い者が，会社の経営者が個人的に負うか，あるいは会社が負う債務を，連帯して保
証し又は支払うべき」旨の債務をも考慮して，過剰債務状態を評価する。
L. 331-3 条 ③ 委員会は，主たる債務者の 1 つ又は複数の債務の返済を担保す
る保証人が存することを確認したときは，保証人に手続の開始を通知する。保証人
は，委員会に対して，書面により，自らの所見を述べることができる。
④ 委員会が，主たる債務者の 1 つ又は複数の債務の返済を担保する保証人が存
することを確認したときは，保証人に手続の開始を通知する。保証人は，委員会に
対して，書面により，自らの所見を述べることができる。
L. 333-3 条 個人の過剰債務処理手続は，商法典第編に規定された債務超過に
ある企業の法律が適用されない債務者にのみ認められる。

























L. 341-6 条 保証人は，前回の通知から新たになされる通知の日までの間に発生
した遅延賠償金又は遅延利息を支払う義務を負わない。
















L. 313-22 条 自然人又は法人による保証契約を条件として，企業に対する融資に
同意した金融機関は，毎年遅くとも月 21 日までに，保証人によって利益を受ける










完）」比較法学 42巻 2 号，同 3号（2009 年）
【付記】 本稿は，立教大学国際センターの短期招へい研究員として来日したピ
エール・クロック教授によって，2014 年月 11 日に行われた公開講演会（於，
太刀川記念館階多目的ホール）の講演原稿を翻訳したものである。第講演
（「フランス法における保証と個人の過剰債務処理手続」）と，併せてご参照いた
だければ幸いである。
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